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ABSTRAK 
 
Salah satu teknologi digitalisasi plat nomor kendaraan yang sudah digunakan di 
beberapa negara yaitu ANPR (Automatic Number Plate Recognition ). Teknologi 
ini menggunakan pengolahan citra digital untuk mengenali dan membaca plat 
nomor kendaraan. Gambar atau citra yang diolah didapatkan dari kamera 
pengawas dan juga kamera yang didesain khusus untuk proses pengolahan digital. 
Mengingat ANPR menggunakan sebuah algoritma dalam pengolahan citra digital, 
maka memungkinkan untuk mengembangkan perangkat lunak dengan 
kemampuan serupa namun dalam perangkat yang lebih terjangkau dan murah. 
Tentu saja juga memungkinkan untuk dikembangkan di perangkat smartphone 
berbasis sistem operasi Android. Hal ini dikarenakan smartphone memiliki 
kamera serta kemampuan komputasi yang dibutuhkan untuk pengolahan citra 
digital. 
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ANDROID BASED PLATE NUMBER DIGITALIZATION APPLICATION 
USING MULTI STEP IMAGE PROCESSING 
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ABSTRACT 
 
One of the digitizing technology license plates are already used in several 
countries including ANPR (Automatic Number Plate Recognition). This 
technology uses digital image processing to recognize and read license plates. 
Image or processed image obtained from surveillance cameras and also camera 
designed specifically for digital processing. Given ANPR uses an algorithm in 
digital image processing, it is possible to develop software with similar 
capabilities, but the devices more affordable and cheap. Of course it also allows 
for developed based smartphone operating system Android. This is because 
smartphones have cameras and computational capabilities required for digital 
image processing. 
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BAB V 
 
 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 
 
Kesimpulan dari skripsi berjudul : “ Digitalisasi Plat Nomor Kendaraan 
Berbasis Aplikasi Android Menggunakan Metode Multi-Step Image Processing” 
adalah sebagai berikut: 
 
1. Penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi berbasis Android yang dapat 
memindai, membaca dan mengenali plat nomor kendaraan. 
 
2. Algoritma yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini yaitu algoritma 
threshold, contour dan kNearestNeighbors dimana dari penggunaan 
algoritma tersebut, aplikasi memiliki karakteristik sebagai berikut: 
 
a) Aplikasi digitalisasi plat nomor ini dapat membaca dan mengenali 
segmen tertentu pada image sebagai plat nomor. 
 
b) Pada saat pemindaian, jarak mempengaruhi kemampuan untuk 
mendeteksi segmen plat nomor. Sedangkan pencahayaan mempengaruhi 
tingkat akurasi pengenalan karakter. 
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c) Tingkat akurasi pengenalan plat mencapai 95% dengan menggunakan 
perangkat smartphone yang memiliki fitu kamera beresolusi 5 - 12 
Megapixel. 
 
d) Tingkat akurasi pengenalan plat 23% dengan menggunakan perangkat 
smartphone yang memiliki fitur kamera beresolusi 2 Megapixel. 
 
e) Untuk mendeteksi plat nomor dengan warna dasar terang harus 
dilakukan invers dulu agar algoritma pengenalan karakter dapat lebih 
optimal. 
 
5.2 Saran 
 
 
Dalam pembuatan aplikasi digitalisasi plat nomor kendaraan 
menggunakan metode multi-step image processing berbasis Android ini masih 
banyak hal yang dapat dikembangkan lebih lanjut, yaitu: 
 
1. Algoritma masih dapat dikembangkan lagi dengan meng-kombinasikan 
algoritma kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi. 
 
2. Penambahan fitur database untuk menyimpan hasil pemindaian untuk 
selanjutnya dapat digunakan sebagai dokumen pendukung. 
 
3. Algoritma harus bisa mendeteksi secara otomatis plat nomor dengan 
background warna yang berbeda. 
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4. Dibuat interface khusus untuk dapat mengubah parameter-parameter yang 
mempengaruhi tingkat akurasi. 
 
Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa 
dijadikan sebagai bahan masukkan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan umumnya bagi masyarakat luas. 
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